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İBRAHİM MÜTEFERRİKA KİMDİR?
BRAHİM Müteferrika devlet adamı 
mıdır, devlet görevlisi midir?
Tabii, İbrahim Müteferrika'nın kim 
olduğunu hatırlatmaya herhalde 
gerek yok; Osmanlı'da matbaayı kuran, 
aslen Macar olan, sonra da islamiyeti ka­
bul eden kişi...
Peki "Müteferrika" ne demek?
"Müteferrika"nın birkaç anlamı var, 
ama buradaki anlamı "Osmanlı Devle- 
ti'nde hademe 
sınıfından o- 
lan ve çeşitli 
hizm etlerde  
kullanılan gö­
revli" olmalı... 
★ ★ ★
BU bilgiden 
sonra, gelelim 
olayımıza...
Ankara 'da 
ilkokul öğren­
cileri arasında 
bir bilgi yarış­
ması yap ılır, 
sorunun biri 
şudur: 
" O s m a n ­
lI'da matbaayı getiren devlet adamı 
kimdir?
Çocukların bazıları "Padişah 3. Ah­
met ve Damat İbrahim Paşa" cevabını 
verirler... Oysa komisyonun hazırladığı 
cevap "İbrahim Müteferrika"dır. 
i Peki, çocuklar niçin bu cevabı verme­
mişler, "İbrahim Müteferrika" dememiş- 
| lerdir?
t Üstelik, matbaa ve İbrahim Müteferri- 
; ka, birlikte anılıp, hatıra gelmez mi? 
★ ★ ★
EVET, ama çocuklar "devlet adamı" 
deyimine takılmışlardır. Onlara göre "İb­
rahim Müteferrika" devlet adamı değil, 
devlet göreviisiydi, matbaayı getiren 
devlet adamı ya Padişah 3. Ahmet olma- 
| lıydı, ya da Sadrazam Damat İbrahim 
i Paşa'dır...
j Çocuklardan birisinin annesi Aysel U- 
zun, bunu kendisine iş edindi, haklıydı 
da, çünkü çocuğu doğru cevap verdiğin­
de o kadar ısrarlıydı ki, onun hevesini ve 
hak arama duygusunu kırmamak, zede- 
\ lememek gerekiyordu.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ne 
gitti, öğretim üyeleriyle hocalarla konuş­
tu, İbrahim Müteferrika devlet adamı 
mıydj, devlet görevlisi miydi?
"Devlet adamı değildir" dediler.
Fakat bu cevabı, yazılı vermeye de ya­
naşmadılar, ama kaynak gösterdiler, baş­
ta Ord. Prof. Uzunçarşılı'nın kitabını...
Sonra oturdu, Milli Eğitim Müdürlü- 
ğü'ne dilekçe verdi, durumu anlattı...
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
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Şinasi Soyer de geniş ve ayrıntılı bir ce­
vap verdi:
"Müdürlüğümüz tarafından düzenle­
nen ve 7.3.1994 tarihinde çeyrek finali 
yapılan Bilgi ve Kültür Yarışması'na iti­
razınız hakkındaki ilgi dilekçeniz komis­
yonumuz tarafından incelenmiştir.
1- Yöneltilen soru, Osmanlılar'da 
matbaayı getiren devlet adamı kimdir? 
şeklindedir.
Türkçemizde getirmek eylemi ile ge­
tirtmek eylemi farklı anlamlar içerir.
Eğer soru, Hangi devlet adamı getirt­
miştir? şeklinde düzenlense idi, sınavı­
nızda haklı olurdunuz. Halbuki biz geti­
ren eylemi kullandığımızdan beklediği­
miz yanıtta İbrahim Müteferrika ve Said 
Efendi olmalıydı.
2- Osmanlı devlet yönetim sistemi 
dikkate alındığında, tüm görevliler padi­
şah tarafından atanmaktadır. Sadrazam, 
defterdar gibi görevliler devlet adamı 
olduğuna göre, padişahın atadığı elçi de 
devlet adamı sayılır.
3- 3. Ahmet tarafından Polonya, Da­
ğıstan ve Viyana'ya resmi görevlerle 
gönderilen kişi devlet adamı niteliğini 
kazanır.
Kaynaklar: Meydan Larousse 9. cilt 
171. syf. / Ord. Prof. Uzunçarşılı İ. H - 
Osm. Tarihi Ktb. 4 cilt.
Bilgilerinizi rica ederim...
★ ★ ★
ŞİMDİ, bu olaya, neresinden bakarsa- ’ 
nız, sevindirici bir olaydır.
Neden derseniz, kültür ve bilgi yozlaş­
masının görülmemiş boyutlara eriştiği 
bugünlerde, bir ilkokul öğrencisi, anne­
siyle birlikte bilgi tartışması yapıyor, mü­
cadele ediyor, doğruyu öğrenmek isti­
yor, Milli Eğitim Müdürü de, iki satır ku- |  
ru bir cevap yerine, geniş ayrıntılı bir bil­
gi vermeyi tercih ediyor.
Bu olay, belki çok kişi için, hele sapla 
samanın birbirine karıştığı bugünlerde, 
bir anlam ifade etmeyebilir ama, siz bir 
de o küçük çocuğun, öğrencinin üzerin­
deki etkiyi düşünün...
Annesi üniversite hocalarına gidiyor, 
Milli Eğitim Müdürü, onun görüşlerine 
katılmasa bile, cevap vermek gereğini 
duyuyor...
★ ★ ★
EĞER bizden yana sual ederseniz, kim 
haklı, kim haksız, diye...
Sorunun hazırlanış) biraz çetrefil!
"OsmanlIlarda, matbaayı getiren kim­
dir?" dense tartışma çıkmayacak; "Dev­
let adamı kimdir?" denilince çocukların 
aklı karışmış...
Ne gerek var çocukların aklını karıştır­
maya...
Sakın yanlış anlaşılmasın, soru yanlış 
hazırlanmıştır demek istemiyoruz da, 
çetrefil hazırlanmıştır, diyoruz...
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